




































































































清代方 熏云： “作画必先立意 。⋯⋯意奇则
奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古，
庸则庸，俗则俗矣。” $ 《山静居画论》 %作为一个
当代的国画家应在 “意”的思维和创造上多下功
夫，注重自身学养品格、气质的修炼，使形象的刻
画、笔墨的运用忠实于自己的胸意、真实的情感，
以及强烈不可抑制的创作欲与表现欲。只有这样画
中方可达到“意超物表，墨妙天下”的艺术境界，
画面的艺术品位才能提高。所以对于处在当今普遍
的急功近利，只重于纸面的习笔弄墨，忽视画外修
养、人格修炼的创作氛围中的画家来说，对传统国
画中“象”与 “意”之含义的再认识是尤为重要
的。
在我的花鸟画中，“立象尽意”、表现格调始
终是我艺术上所追求的目标。在创作中，不以描绘
客体物象的外向形态的完整与准确为目的，而是通
过画中之 “象”努力表达一种人文上的境界与格
调。生动、真切、中正、平和、朴质、大方、宁
静、自然、清丽、雅致是我画中的人文追求，也是
我借于绘画而达到修炼人格的目的。所以，在立
“象”方面，我始终追求纯正、真切、自然、灵性
及健康向上的形象趣味。这些趣味皆来源于对现实
生活中物象的真情与感动，通过对生活中物象深入
的观察及感受，去体味它们典型生动的形态特征，
以主观的提炼、概括、变形和夸张，取得其 “神
韵”，使笔下顽皮聪明的猩猩、憨态的鹈鹕、悠闲
的金鱼、亮洁的白荷富有鲜明的性格并染上我内心
深处的情趣色彩，以使欣赏者能得到感染和共鸣。
在笔墨韵味方面，注重体现传统审美价值，以对客
体的视觉感受及主观心境为依据，多采用传统书法
楷书与行书的运笔方法，使笔墨在画中的行迹自然
地流露出持重与沉稳，减少轻飘与浮躁。古人云：
“笔随心动”，笔墨形态的变化与统一取决于心性
的修炼状态，稳定、平和、宁静的心态在作画运笔
中自然流露出和谐、稳健的笔墨行迹。所以，我在
用笔运墨上，不刻意追随前人某家某派的笔墨章
法，更不模仿他人笔墨的情绪状态，一切随我心
“意”。用墨的干、湿、浓、淡及苍润变化依从于
表现画中之“象”，契合于画面的寓意与格调。至
于用笔的轻重、缓疾、刚柔、曲直，皆在于我作画
时有意无意间的把握与控制，是我内在情绪、气
质、心态痕迹在画面上的自然反映。这样的笔墨运
用会避免刻意、呆板与造作而显得真切和自然。在
我的花鸟画创作中，运用怎样的笔墨形态，画什么
样的内容选材，不是最终的目的，而是媒介与手
段，我最终追求的是通过有限的画面立“象”去表达
我心中无限的“情感”和“意趣”。
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我对写意花鸟画的“意”“象”再认识艺术广角
